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ABSTRAK 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan Open Vehicle 
Routing Problem dengan menggunakan Algoritma Kunang-Kunang. Open Vehicle 
Routing Problem (OVRP) merupakan varian dari Vehicle Routing Problem (VRP) 
dimana kendaraan yang digunakan untuk melayani pelanggan tidak kembali ke 
depot setelah melayani pelanggan terakhir di setiap rutenya. Tahapan dari 
Algoritma Kunang-Kunang untuk menyelesaikan OVRP adalah input data dan 
inisialisasi parameter, membangkitkan populasi awal untuk setiap kunang-kunang, 
mengurutkan populasi awal, menghitung nilai fungsi tujuan dan intensitas cahaya, 
membandingkan intensitas cahaya, melakukan movement, menetapkan kunang-
kunang terbaik sebagai g-best, melakukan random movement pada kunang-
kunang terbaik selama jumlah iterasi maksimum belum terpenuhi. Program yang 
digunakan untuk menyelesaikan OVRP dengan menggunakan Algoritma Kunang-
Kunang adalah Borland C++ dan diimplementasikan pada 3 contoh kasus yaitu 
data kecil dengan 18 pelanggan, data sedang dengan 50 pelanggan, dan data besar 
dengan 100 pelanggan dengan total jarak tempuh terbaik masing-masing yaitu 
211.344, 970.62, dan 2531.83. Hasil yang diperoleh dari output program 
menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah iterasi dan jumlah kunang-kunang 
maka hasil nilai fungsi tujuan (total jarak tempuh) yang diperoleh cenderung lebih 
baik sehingga parameter tersebut mempengaruhi nilai fungsi tujuan. Sedangkan 
nilai koefisien absorpsi (γ) tidak memberikan pengaruh terhadap nilai fungsi 
tujuan. 
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ABSTRACT 
This paper aims to solve Open Vehicle Routing Problem using Firefly Algorithm. 
Open Vehicle Routing Problem (OVRP) is a variant of Vehicle Routing Problem 
(VRP)  where vehicles used to serve customers do not return to the depot after 
serving the last customer on each route.The steps of the Firefly Algorithm to 
handle OVRP are data input and initialization parameters, generating the initial 
population for each firefly, sorting population sources, calculating the value of the 
objective function and light intensity, comparing the intensity of light, performing 
movement, setting the best fireflies as g-best, doing random movement in the best 
fireflies as long as the maximum number of iterations has not been met. The 
program used to complete OVRP using the Firefly Algorithm is Borland C ++ and 
implemented in 3 case examples, namely small data with 18 customers, moderate 
data with 50 customers, and large data with 100 customers with the best total 
mileage of 211.344 , 970.62, and 2531.83.The results obtained from the program 
output indicate that the more the number of iterations and the number of fireflies, 
then the results of the objective function (total mileage) obtained tend to be better 
so that these parameters affect the value of the objective function. While the 
absorption coefficient value (γ) does not give effect to the value of the objective 
function. 
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